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Resumen — La i nvesti gaci ón ana l i-
za l os factores que i nci den en l a re-
probaci ón de l os estud i an tes ,
cons i derando factores pedagóg i co-
académ icos , soci oeconóm icos, fi-
s i o l óg i cos y ps i co l óg i cos , desde l a
perspecti va de l os estud i an tes . Por
l o extenso de l a i nvesti gaci ón , y l a
re l evanci a de l a i n formación , éste
artícu l o reporta l o referen te a l os
factores pedagóg i cos . Las acti tu des
y l os cri teri os de eva l uaci ón resu l ta-
ron ser l os de mayor i n fl uenci a .
Palabras claves — Reprobaci ón ;
Escue l a Normal ; Factores Pedagó-
g i cos ;
Abstract — The reprobati on , recu-
rren t prob l em in the Degree i n Phy-
s i ca l Educati on of the Beneméri ta
Escue l a Normal Veracruzana "En ri-
q ue C. Rébsamen " . The research
ana l yzes the factors that affect stu-
den ts ' d i sapprova l , cons i deri ng
pedagog i ca l -academ ic, soci oecono-
m ic, phys i o l og i ca l and psychol og i ca l
factors , from the perspecti ve of the
studen ts . For the l eng th of the re-
search , and the re l evance of the i n-
formati on , th i s arti cl e reports on the
pedagog i ca l factors . Atti tu des and
eva l uati on cri teri a proved to be the
most i n fl uen ti a l .
Keywords — Reprobati on ; Normal
School ; Pedagog i ca l factors ;
INTRODUCCIÓN
La pol ít i ca educati va en nuestro
país , expone l os temas primord i a l es
de l a educaci ón púb l i ca , tan to en e l
P l an Naci ona l de Desarro l l o (PND)
como el Prog rama Sectori a l de
Educaci ón (PSE) , arti cu l ando ob j e-
ti vos y estrateg i as y l íneas de ac-
ci ón . Uno de esos temas es l a
reprobaci ón , ci fras ofi ci a l es em i ti-
das por l a Secretaría de Educaci ón
Púb l i ca (SEP, 201 8) referen tes a l
S i s tema Educati vo Naci ona l de l pe-
ri odo 201 7-201 8 l a reportan con e l
1 . 0% para Educaci ón Primari a , e l
5 . 3% para Educaci ón Secundari a y
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un 1 3 . 2% para Educaci ón Med i a
Superi or. S i b i en a l o l argo de l a
adm in i s traci ón que está por concl u i r
se impl emen tó den tro de l PND, l a
estrateg i a “3 . 1 . 5 D i sm inu i r e l aban-
dono escol ar, mej orar l a efi ci enci a
term i na l en cada n i ve l educati vo y
aumen tar l as tasas de trans i ci ón
en tre un n i ve l y otro” (Gob i erno de
l a Repúb l i ca , 201 3 , p . 1 24) , l a d i sm i-
nuci ón en l os porcen ta j es fue mín i-
ma. En l o referen te a l a Educaci ón
Superi or, n i ve l en e l que se encuen-
tra con templada l a Educaci ón Nor-
mal , l os i nd i cadores que se
reportan son en re l aci ón a l abando-
no escol ar (no a l a reprobaci ón ) ,
con un porcen ta j e de 6 . 8% (SEP,
201 8 , p . 33) .
Reci en temen te e l I n sti tu to Naci o-
na l de Eva l uaci ón Educati va ( I NEE)
pub l i có un documen to en e l que
descri be a l as escue l as normales
de l país , i n dagando sobre sus re-
cu rsos , agen tes , procesos, resu l ta-
dos y estructu ra , como resu l tados
reportan e l porcen ta j e de a l umnos
eg resados y ti tu l ados de educaci ón
normal según rango de edad por ti-
po de sosten im ien to y moda l i d ad
(2005-2006 a 201 5-201 6) , l o que
represen ta l a efi ci enci a term i na l ,
pero no se abordan l os fenómenos
re l aci onados a l fracaso escol ar, co-
mo lo son l a reprobaci ón , rezago y
abandono, dando l a impres i ón de
que no exi sten (Med rano, Méndez,
y Mora l es , 201 7) .
En l a Beneméri ta Escue l a Normal
Veracruzana “En ri q ue C. Rébsa-
men ” (BENVECR), e l fenómeno de
l a reprobaci ón represen ta una pro-
b l emáti ca recu rren te , j u n to con l a
deserci ón o abandono por ba j a
tempora l o defi n i t i va , presen tes en
todas l as l i cenci atu ras , l os índ i ces
más e l evados de reprobaci ón se
han presen tado en l a L i cenci atu ra
en Educaci ón Fís i ca , i n cremen tán-
dose hasta 35% (BENVECR, 201 8 ,
p . 41 ) .
En l a BENVECR no exi sten , en
reg i s tros , traba j os de i nvesti gaci ón
re l aci onados con l a reprobaci ón , l a
i n formación que se encuen tra es
cuan ti ta ti va como parte de l os pro-
cesos de reg i s tro que e l área de
eva l uaci ón de cada l i cenci atu ra l l e-
va a cabo.
Dada l a importanci a que revi s te
l a reprobaci ón como prob l emáti ca
en l a L i cenci atu ra en Educaci ón Fí-
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s i ca , e i n fi ri endo e l ori gen mu l ti cau-
sa l se rea l i zó una i nvesti gaci ón pa-
ra ana l i zar l os factores que i nci den
en l a reprobaci ón de l os estud i an-
tes , cons i derando l os factores
pedagóg i co-académ icos , l os soci oe-
conóm icos , l os fi s i o l óg i cos y ps i-
co l óg i co , desde l a perspecti va de
l os estud i an tes (Nava, Rod ríguez y
Zambrano, 2007) . Este traba j o , per-
m i ti ó conocer sus pos i b l es causas,
aportando e l emen tos que promue-
ven l a refl exi ón en torno a l as ac-
ci ones remed i a l es que conduzcan a
d i sm i nu i r e l a l to índ i ce de reproba-
ci ón . Dada l a re l evanci a y exten-
s i ón de l a i n formación obten i da , e l
presen te artícu l o só l o abordará l o
referen te a l os factores pedagóg i-
cos .
ANTECEDENTES
Las i nvesti gaci ones rea l i zadas con
re l aci ón a l fenómeno de l a reproba-
ci ón en n i ve l superi or, han su fri do
transformaciones y de ser s impl es
reg i s tros cuan ti ta ti vos , de factores
causa l es , se han converti do en i n te-
resan tes fuen tes de i n formación
cua l i ta ti va , con formando e l estado
teóri co de l tema.
La tendenci a en tre l os traba j os
estab l eci ó una cl as i fi caci ón de fac-
tores asoci ados a l a reprobaci ón ,
re l aci onados con e l a l umno, con e l
docen te y con l a i n sti tu ci ón , (Gó-
mez y Asti n ci tados en Corra l y
Díaz, 2009) . Otro estud i o muestra
que l os moti vos más importan tes
que ocas i onan esta prob l emáti ca es
e l desconocim ien to de l p l an de es-
tud i os , l as acti tu des y e l poco o nu-
l o apoyo en métodos de estud i o de
l os a l umnos, pri nci pa lmen te (Ru i z,
Romano y Val enzue l a , 2006) . Así
m i smo, Ta l avera , Noreña y Plazo l a
(2006) encon traron que en l os fac-
tores de reprobaci ón i nci den aque-
l l os re l aci onados con “ l a
organ i zaci ón de l ti empo, l a carenci a
de háb i tos y técn i cas de estud i o
adecuadas por parte de l estud i an te ,
así como de estrateg i as d i dácti cas
por parte de l os docen tes , que per-
m i tan una mejor comprens i ón de
l os con ten i dos temáti cos y con e l l o
hacer efi ci en te e l proceso de en-
señanza-aprend i za j e” (p . 2 ) .
Además de ana l i zar l a magn i tu d
de l a prob l emáti ca de reprobaci ón y
sus causas, desde l a perspecti va
de l os estud i an tes , Nava, et a l .
(2007) , i n dagaron e l ti po y l as ma-
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teri as i nvo l ucradas en l a reproba-
ci ón , s i endo como pri nci pa l es cau-
sas , e l traba j o , l os prob l emas
fam i l i ares y d i fi cu l tades con l as
as i gnatu ras . A d i ferenci a de l estu-
d i o rea l i zado por Corra l y Díaz
(2009) en donde l as causas pri nci-
pa l es son atri bu i b l es a l factor i n sti-
tu ci ona l , l as de l cu rri cu l um-p l an de
estud i os ; l a conducta de matri cu l a-
ci ón y permanenci a en cl ases ; l a
ori en taci ón para e l estud i an te ; l a
preocupaci ón de l a un i vers i dad por
e l estud i an te y por ú l t imo e l aspec-
to adm in i s trati vo de l cu rrícu l o .
Otro estud i o de factores soci ode-
mográfi cos-económ icos, académ i-
cos y persona l es de a l umnos que
han reprobado du ran te su forma-
ci ón un i vers i tari a , i d en ti fi ca que son
l os prob l emas económ icos du ran te
su estanci a un i vers i tari a , l a com-
prens i ón de l as as i gnatu ras d i sci p l i-
nares y e l ti po de l i cenci atu ra , sus
pri nci pa l es causan tes , así m i smo
ca l i fi ca pos i ti vamen te e l apoyo de
l os profesores a través de l as ase-
sorías y tu torías (Martínez, Hernán-
dez, Carri l l o , Romual do y
Hernández, 201 3) .
Domínguez, Sandova l , Cruz y
Pu l i do (201 4) estab l ece en su i n-
vesti gaci ón como causas de l a re-
probaci ón , en primer l u gar, l os
factores referen tes a l a i n sti tu ci ón
re l aci onados a l a adm in i s traci ón de l
prog rama educati vo y l os prog ra-
mas de apoyo; posteri ormen te , a
l os factores académ icos que ti enen
que ver con l a formación docen te
de l os profesores , l as estrateg i as
de enseñanza, parámetros de eva-
l uaci ón y l os an teceden tes escol a-
res de l os estud i an tes y por ú l t imo,
l os moti vaci ona l es y persona l es co-
mo el des i n terés de l os a l umnos, l a
neces i dad de traba j ar, i nas i s ten-
ci as , poca ded i caci ón a l os estud i os
y e l temor haci a l os profesores .
E l estud i o rea l i zado por Sauce-
do, Herrera , Díaz, Bau ti s ta y Sa l i-
nas (201 4) estab l ece que l as
causas de l a reprobaci ón fueron
que no en tend ían l as exp l i caci ones
de l profesor, e l des i n terés por l a
materi a , l a metodol og ía de l profe-
sor, l a mal a re l aci ón en tre e l g rupo
y, por ú l t imo, l a mal a re l aci ón con
e l profesor. Ramírez y Gal l u r
(201 7) , a l comparar artícu l os con e l
tema de l a reprobaci ón en n i ve l su-
peri or en I beroaméri ca , destacan
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en tre l os factores que i nci den en l a
reprobaci ón : e l con texto soci a l y fa-
m i l i ar, re l a ti vos a l a i n sti tu ci ón de
educaci ón superi or, an teceden tes
de bach i l l erato , estrateg i as de
aprend i za j e , factores cogn i ti vos , de-
s i n terés de l estud i an te y fa l ta de
ori en taci ón vocaci ona l oportuna
I den ti fi cando a su vez l os factores
que no i nci den en l a reprobaci ón , l a
as i s tenci a a prog ramas de tu toría y
n i ve l soci odemográfi co .
En S i l va , Rod ríguez y Leyva ci ta-
dos en Hernández, Hernández y
F l ores (201 8) refi eren como causas
de l a reprobaci ón a l os prob l emas
soci oeconóm icos-fam i l i ares ; háb i tos
y estrateg i as de estud i o , conoci-
m ien tos previ os defi ci en tes ; re l a-
ci ón con l os docen tes ,
conocim ien tos y metodol og ía de l os
profesores , cri teri os de eva l uaci ón ;
fa l ta de moti vaci ón , d i fi cu l tades de
concen traci ón , depres i ón , vocaci ón
por l a carrera . Reci en temen te , se
reportaron como causas de repro-
baci ón l os asoci ados con l a prácti-
ca docen te , estrateg i as de
aprend i za j e , fa l ta de buenos háb i-
tos de estud i o , re l aci ón con l os do-
cen tes , su metodol og ía y sus
cri teri os de eva l uaci ón (Hernández,
et a l . , 201 8) .
Con todos l os referen tes aqu í ex-
puestos , no queda duda que l a re-
probaci ón es un fenómeno
ori g i nado por d i versas causas y no
sol amen te l as atri bu i b l es a l estu-
d i an te . La b i b l i og rafía revi sada ha-
ce menci ón de factores causa l es de
l a reprobaci ón en l a educaci ón su-
peri or (económ icos, fam i l i ares ,
académ icos , i n sti tu ci ona l es , etc. ) .
D i cha b i b l i og rafía d i o susten tos im-
portan tes a l presen te traba j o , cuyo
en foque teóri co-metodol óg i co es de
ti po i n terpretati vo , con e l emen tos
de l críti co , en e l que se retoma la
percepci ón , op i n i ón y experi enci a
de estud i an tes qu i enes están i n-
mersos en l a prob l emáti ca de l a re-
probaci ón escol ar.
En l a i nvesti gaci ón extensa se
ana l i zan factores pedagóg i co-
académ icos , soci oeconóm icos, fi-
s i o l óg i cos , ps i co l óg i cos y pedagóg i-
co-académ icos que i nci den en l a
reprobaci ón , pero para l os fi nes de
este artícu l o , só l o se abordarán l os
factores pedagóg i cos .
PERSPECTIVA TEÓRICA
Pérez y Sacri s tán ci tados en Corra l
y Díaz (2009) defi nen “ l a reproba-
ci ón escol ar como el resu l tado de
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un proceso que deti ene , l im i ta o no
acred i ta e l avance de l a l umno en su
vi da académ ica" . (p . 3) Lo an teri or
se presen ta a l i n teri or de l au l a , es-
paci o de i n teracci ón con e l maestro
i nmersos en l a coti d i ane i dad de l a
vi da escol ar permeada por l o cu-
rri cu l ar, l o persona l de l os i nvo l u-
crados en esa i n teracci ón .
Al respecto , Va l dés , ci tado por
Ru i z et a l . (201 0) , menci ona que re-
probar s i gn i fi ca estri ctamen te no
haber cub i erto l os requ i s i tos mín i-
mos que académ icamen te deberían
sati sfacerse y, por l o tan to , no obte-
ner ta l reconocim ien to .
En e l g l osari o de Educaci ón Su-
peri or pub l i cado por a ANU IES-SEP
ci tado por Domínguez et a l . , (201 4)
a l defi n i r e l concepto reprobaci ón
estab l ece que “es una deci s i ón que
toma un profesor o un j u rado con
respecto a l traba j o escol ar de un
a l umno, cu rso o examen , y por l a
cua l no se l e conceden l os créd i tos
correspond i en tes deb i endo, en con-
secuenci a , repeti r e l cu rso o e l exa-
men . Se presen ta cuando l a
pob l aci ón escol ar su j eta a un pro-
g rama cu rri cu l ar no cumple l os re-
qu i s i tos académ icos exi g i dos en e l
p l an de estud i o y por tan to no están
en cond i ci ones escol ares de ser
promovi dos a l g rado” (p . 28) .
Cuando un estud i an te reprueba,
se l e atri buye a é l l a responsab i l i-
d ad de ese hecho, puesto que se
cons i dera que reprueba deb i do a un
pobre rend im ien to académ ico de-
mostrado en e l examen , as i gnatu ra
o cu rso; en este sen ti do , e l resu l ta-
do de l a ap l i caci ón de estos proce-
d im ien tos genera lmen te term i na en
una ca l i fi caci ón “aprobatori a” , o en
e l peor de l os casos, “reprobatori a” .
Así, “ reprobar” , q ue en sen ti do
estri cto es no cumpl i r l os cri teri os
exi g i dos en una muy parti cu l ar
prueba o tarea , cas i s i empre ti ene
impl i caci ones desde e l pun to de
vi sta de l os eva l uadores mucho
más genera l es haci a e l estud i an te
–que en l a mayoría de l os casos no
son consecuenci a l óg i ca de este
hecho– como ser i ncompeten te o
i gnoran te , es cons i derada i rreme-
d i ab l e . (Reyes, 2005, p . 2 )Factores
pedagóg i cos .
Díaz Barri ga , ci tado por Ta l avera
et a l . , (2006) , seña l a que en l a re-
probaci ón , convergen con fl i ctos en-
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tre exi genci as de l a soci edad y de
l a i n sti tu ci ón educati va , neces i da-
des de enseñanza de determ inados
con ten i dos , por e l desempeño de l
maestro y no sól o por requerim ien-
tos i nd i vi d ua l es y soci a l es de l os
prop i os a l umnos, de ah í l a impor-
tanci a de l o referen te a l os factores
de ti po exógenos, no i nheren tes a l
estud i an te , en este caso l os facto-
res pedagóg i cos que son todos
aque l l os que se re l aci onan a l do-
cen te . En esta i nvesti gaci ón se re-
vi san l a formación docen te , e l
dom in i o de con ten i dos , estrateg i as
d i dácti cas , acti tu des y cri teri o de
eva l uaci ón como factores que i nci-
den en l a reprobaci ón (Hernández
et a l . , 201 8) .
FORMACIÓN DOCENTE
El concepto formación docen te a l u-
de a l os conocim ien tos , hab i l i d a-
des , acti tu des , comportam ien tos
re l aci onados que quedan en evi den-
ci a en l a prácti ca docen te , es deci r,
en l as acti vi dades an tes , du ran te
l as cl ases , e l empl eo de técn i cas
d i dácti cas , l a eva l uaci ón y moti va-
ci ón de l os a l umnos en tre otros .
(Sa l as , 2007)
DOMINIO DE CONTENIDOS
El dom in i o de l os con ten i dos o do-
m in i o de l a materi a o as i gnatu ra ,
en tend i do como experi enci a o co-
nocim ien to d i sci p l i nar, s i b i en se
va l ora l a experi enci a y e l conoci-
m ien to de l a as i gnatu ra o materi a ,
se i ncl uyen , además, l a forma en
que es capaz de i ncorporarl os a l a
rea l i d ad coti d i ana de l estud i an te
con una fi na l i d ad prácti ca , es deci r,
q ue l a i n formación que e l docen te
l e proporci one a l estud i an te , sea
cons i s ten te y cong ruen te con l a
rea l i d ad profes i ona l . Esto se puede
observar cuando e l maestro propor-
ci ona e j emplos aprop i ados y con-
cretos ci tando además fuen tes
importan tes y va l i osas evi denci ando
un susten to teóri co perti nen te
(Hernández, 201 1 ) .
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Este concepto hace a l u s i ón l as for-
mas de p l an i fi car, organ i zar y desa-
rro l l ar l as acci ones prop i as de l
proceso de enseñanza-aprend i za j e
que se evi denci an en l a prácti ca
docen te i ncl uyen l a e l ecci ón de l as
técn i cas y métodos más aprop i ados
para e l tema a tratar, l as acti vi da-
des para l os a l umnos que l es bri n-
darán mejores experi enci as de
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aprend i za j e , l os materi a l es o recu r-
sos d i dácti cos y tecnol óg i cos que
se van a emplear, así como tareas
que rea l i zarán l os estud i an tes (Cas-
ti l l o y Cabreri zo , 2006) .
ACTITUD
En el ámbi to educati vo , l a acti tu d
es un componen te de l cu rri cu l um
tan to de docen tes como de l os es-
tud i an tes , parti cu l armen te l a de l os
maestros , se evi denci a a l i g ua l du-
ran te l a prácti ca docen te . Hernán-
dez (201 1 ) menci ona l as
característi cas de l a prácti ca do-
cen te efecti va cen tradas en aspec-
tos persona l es de l maestro
reconoci das y apreci adas por l os
estud i an tes .
Un docen te que se muestra
empáti co , acces i b l e a l d i á l ogo y a
l a críti ca , es capaz de en tab l ar re l a-
ci ones humanas adecuadas con sus
a l umnos, favoreci endo l a buena co-
mun i caci ón , e l cl ima favorab l e para
l a cl ase , s i empre respetando a l os
demás en sus derechos y pos i ci o-
nam ien tos , moti vando a sus a l um-
nos, s i endo sens i b l e a sus
neces i dades y bri ndándol es un trato
i gua l i tari o .
CRITERIO DE EVALUACIÓN
El Cri teri o de Eva l uaci ón es un
enunci ado que expresa e l ti po y
g rado de aprend i za j e que se espera
que hayan a l canzado l os estud i an-
tes en un momen to determ inado,
respecto de a l gún aspecto en con-
creto de l o que i nd i can l os ob j eti vos
genera l es . La propuesta de eva l ua-
ci ón que Estévez (2002) p l an tea
que se debe eva l uar l o que rea l-
men te se enseñó, es deci r de
acuerdo a l cu rri cu l um rea l y no a l
formal , cons i derando l os d i feren tes
n i ve l es y esti l os de aprend i za j e de
l os a l umnos i den ti fi cando e l desa-
rro l l o cogn i ti vo en e l que se en-
cuen tran para estab l ecer nuevas
estrateg i as que reori en ten l a en-
señanza cons i derando todos l os
ámbi tos de aprend i za j e y no sol o
conductas o rend im ien tos observa-
b l es . En este ti po de eva l uaci ón se
propone eva l uar a todos l os actores
de l proceso educati vo , l as carac-
terísti cas de l profesor, l os materi a-
l es de estud i o , l os recu rsos , l as
re l aci ones, espaci os fís i cos , prácti-
cas adm in i s trati vas etcétera .
Tan to l os factores l os pedagóg i-
cos , aqu í descri tos , como las sub-
categorías que se cons i deraron ,
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son un primer referen te para fu tu-
ras i nvesti gaci ones, descri b i endo l a
i n teracci ón de docen te y estud i an-
tes en e l fenómeno de l a reproba-
ci ón .
MÉTODO
La i nvesti gaci ón que se rea l i zó es
un estud i o descri pti vo i n terpretati vo
con en foque cua l i ta ti vo , para estu-
d i ar una rea l i d ad soci a l como lo es
l a reprobaci ón , que se presen ta a l
i n teri or de l a L i cenci atu ra en Edu-
caci ón Fís i ca dando voz a sus acto-
res , l os estud i an tes , qu i enes
expresan l as op i n i ones que ti enen
a l respecto de l as causas de l a re-
probaci ón . La pob l aci ón se l ecci ona-
da fueron l os estud i an tes de l 6°
semestre que hub i eran reprobado
a l guna as i gnatu ra a l o l argo de su
trayectori a escol ar hasta e l qu i n to
semestre , se se l ecci onó por cri teri o
i n tenci onado, una muestra de 6 es-
tud i an tes con dos o más as i gnatu-
ras reprobada en e l transcu rso de
dos o más semestres con l a expe-
ri enci a de haber presen tado exáme-
nes con carácter de R1 y R2 . Se
l es as i gnó l a nomencl atu ra con do-
b l e l e tra E y número prog res i vo de l
1 a l 6 para su i den ti fi caci ón (EE1 ,
EE2 , EE3, EE4 , EE5 y EE6) .
Como técn i ca de i nvesti gaci ón se
empleó l a en trevi s ta , para l o cua l
se e l aboró e l gu i on de en trevi s ta
sem i -estructu rada , en l a cua l se
p l an tearon cuesti onam ien tos refe-
ren tes a l as op i n i ones y experi en-
ci as respecto a l as causas de l a
reprobaci ón , d i vi d i dos en cuatro
apartados: factores pedagóg i cos ,
factores soci oeconóm icos, factores
fi s i o l óg i cos y factores ps i co l óg i cos .
Se con tó con e l u so de g rabadora
que perm i ti ó reg i s trar todas l as i n-
teracci ones verba l es que se produ-
j eron en tre en trevi s tadora y
en trevi s tado para , posteri ormen te
proceder a l a transcri pci ón de cada
una de l as en trevi s tas resguardan-
do deb i damen te todo e l materi a l i n-
formati vo tan to e l aud i o como el
escri to en arch i vos e l ectrón i cos pa-
ra l a s i gu i en te etapa de l a i nvesti-
gaci ón , e l aná l i s i s de l os
resu l tados, para l o cua l y con e l
propós i to de ag i l i zar e l aná l i s i s , se
i den ti fi caron con col ores l as cate-
gorías estaban en l os reg i s tros ,
posteri ormen te se traba j ó cada ca-
tegoría , con sus respecti vas subca-
tegorías .
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CONTEXTO
La Beneméri ta Escue l a Normal Ve-
racruzana “En ri q ue C. Rébsamen ” ,
es una i nsti tu ci ón púb l i ca de educa-
ci ón superi or, fu ndada en 1 886 , cu-
ya m i s i ón sustanci a l es l a
formación i n i ci a l de docen tes para
l a educaci ón bás i ca . Desde 1 984
bri nda estud i os de n i ve l l i cenci atu-
ra , en tre l as d i versas l i cenci atu ras
que se ofertan en l a BENV se en-
cuen tra l a L i cenci atu ra en Educa-
ci ón Fís i ca que i n i ci ó acti vi dades
en 1 993 con e l p l an de estud i os
1 982 ; e l cua l , ten ía un en foque téc-
n i co deporti vo , actua lmen te se ope-
ra con e l p l an de estud i os 2002 en
térm inos genera l es , marcó l a pau ta
cons i derando ya l os pri nci p i os
pedagóg i cos , l os conocim ien tos y
l as hab i l i d ades a desarro l l ar en l a
formación de estud i an tes así como
los rasgos, l as cua l i d ades y l as ca-
racterísti cas de l profes i ona l en su
perfi l d e eg reso.
E l persona l docen te que l abora
en l a L i cenci atu ra es de d i versa for-
maci ón profes i ona l : hay ps i có l ogos,
abogados, l i cenci ados en educaci ón
fís i ca , pedagogos en tre otros perfi-
l es ; l a p l an ti l l a docen te está con for-
mada por 56 maestros de l os
cua l es 1 7 son mu jeres y 39 hom-
bres . Los estud i an tes de l a L i cen-
ci a tu ra en Educaci ón Fís i ca son
j óvenes que provi enen de d i versas
reg i ones de l estado e i ncl u so de
otros estados de l a Repúb l i ca . Sus
edades osci l an en tre l os 1 7 y 22
años en promed io . Hay tres g rupos
de primero, tres de segundo, tres
de tercero y tres de cuarto dando
un tota l de 301 a l umnos i nscri tos ,
de l os cua l es 21 6 son hombres y 85
son mu jeres .
RESULTADOS
A con ti nuaci ón , se muestran l os
factores pedagóg i cos , desg l osados
en sub categorías .
Subcategoría Formación do-
cente.
An te l a pregun ta ¿Cuá l era su for-
maci ón docen te y en qué med i da
con tri buyó a que reprobaras? E l
a l umno a l ude a l a formación profe-
s i ona l (pero no a l a formación do-
cen te) de l maestro , asegu rando que
esto no i n fl u yó para que reprobara .
“El maestro es psicólogo ,
siento que no eso no tuvo nada
que ver” (EE5) .
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Otro caso cons i dera que no i n-
fl u yó e l maestro para que reproba-
ra , s i no que asume que fueron
otros l os moti vos para reprobar:
“Eh , bueno hablando de las
primeras asignaturas en el pri-
mer semestre que cuando reprobé
parece que cuatro , no tuvo mucho
que ver el maestro , más que nada
fue que, pues venía de un proceso
de ir reprobando y de no tomar
muy en serio la carrera en sí y
fue el factor que más influyó a
que reprobara” (EE2) .
De acuerdo a l as op i n i ones de
l os estud i an tes en trevi s tados, l a
formación docen te carece de i n-
fl u enci a en l a reprobaci ón .
Subcategoría Dominio de con-
tenidos.
An te l a pregun ta ¿e l docen te dom i-
naba l os con ten i dos de l a as i gnatu-
ra? Y si eso ¿ I n fl u yó eso en tu
reprobaci ón? E l estud i an te recono-
ce poco conocim ien to de l a as i gna-
tu ra por parte de l docen te s i i n fl u ye
en l a reprobaci ón .
“A veces , tenía muy poco co-
nocimiento de los temas siento
que, quedan muy cortos en cierto
sentido ciertas materias , no basta
el conocimiento muchos de los
maestros que tuve había asigna-
turas que las estaban dando por
primera vez y ellos mismos no
sabían ni que era y este, eso in-
fluye … ” (EE1 ) .
El a l umno cons i dera que hay a l-
gunos que, s i l os dom inan y otros
que no, hacen l a críti ca que por l a
fa l ta de dom in i o l as exp l i caci ones
no son su fi ci en tes reportando esto
como causas para reprobar.
“Bueno , en síntesis , todos los
maestros si tienen buen manejo a
excepción de unos cuantos que
sentí que falto , no sé, falto mayor
explicación de los contenidos co-
mo que no logré llevarme nada
de su asignatura en sí, y este,
pues creo que, eso fue lo que más
me orilló a que reprobara esa
materia… ” (EE2) .
Otro estud i an te afi rma que e l s i
había dom in i o de con ten i dos por
que “s i sabía” , pero e l docen te no
cumpl ía con l as responsab i l i d ades
de su ro l , cons i derando esto una
causa para reprobar.
“En la de desarrollo de los
adolescentes el maestro se ve
que, si sabía , pero cuando llega-
ba a las clases pues no enseñaba
nada que tuviera que ver con el
tema … eso influyo a que varios
reprobáramos” (EE4) .
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Otros casos, en l os que sí reco-
noce que e l docen te dom ina l os
con ten i dos , pero i gua lmen te haci en-
do a l u s i ón a l u so de estrateg i as
cons i dera que e l docen te no es há-
b i l para enseñar, a l u d i endo a l os
“exce l en tes maestros que ha ten i-
do” .
“En parte si, pues es el maes-
tro debe de tenerlo , pero siento
que no tenía la habilidad como
para enseñar porque me han to-
cado otros maestros que tienen
una habilidad excelente para ser
maestro” (EE3) .
Para l os estud i an tes , e l dom in i o
de l os con ten i dos , es va l orado, pe-
ro no l o cons i deran un factor que
i n fl u ya en l a reprobaci ón .
Subcategoría Estrategias
didácticas.
Con respecto a l a pregun ta ¿Cons i-
deras que l as estrateg i as d i dácti cas
que empleó e l maestro pud i eron i n-
fl u i r para que reprobaras? e l estu-
d i an te refi ere que e l docen te só l o
l os pon ía a l eer, y a comen tar e j em-
p l os con poco fundamen to teóri co
razón que con tri buye a l a reproba-
ci ón .
“… nada más nos decía lean la
lectura , al otro día llegábamos
nada más se ponía a comentar a
hacer, así como ejemplos nada
más pero nunca nos decía este
viene en tal, en tal y en tal, en-
tonces en los exámenes nos ponía
de toda la antología que no
habíamos visto nada, habíamos
visto puros ejemplos , entonces
por éramos como 11 que reproba-
mos” (EE1 ) .
Otro caso en e l que se va l ora e l
esfuerzo de l docen te , pero no se
abordaron l os temas adecuadamen-
te puesto que no hubo estrateg i a
d i dácti ca .
“Eh , en algunos casos creo
que, si existió , pues el trabajo
por parte del maestro , si trató ,
pero , no sé, creo que, así siguió
sin abordar los puntos más im-
portantes de lo que queríamos
aprender y pues no logré pues
captar algo buen o de la infor-
mación” (EE2) .
Exi sten estrateg i as que no favo-
recen e l aprend i za j e y que fueron
recu rren tes en l as cl ases :
“Pues es que siempre nos
ponía a leer a sacar puntos y
esos puntos entregárselos y yo
varias veces bueno como ya es
esto algo predecible, el maestro ,
luego de flojera , es esto , es más
que nada la flojera de realizar la
misma actividad pues todas las
clases” (EE3) .
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Algunos estud i an tes son capaces
de i den ti fi car que e l docen te carece
de estrateg i a d i dácti ca , y que e l n i-
ve l de parti ci paci ón de l os estud i an-
tes a l comen tar ci ertos textos se
queda en e l n i ve l de l a anécdota y
no a profund i dad .
“Estrategias yo creo que no ,
la única que hacía era nada más
comentarios decía algo y los
demás comentábamos , pero no
decía tal autor dice esto , que
bien , este concepto viene aquí
nada más comentaba acerca del
título yo creo y veía y ya se la
sabía , pero nosotros no entonces
el comentaba el título y comenzá-
bamos a decirle a mi hermano le
pasa así o tengo un primo que le
pasó esto” (EE4) .
Y an te l a pregun ta expresa ,
Crees que esa forma de traba j o i n-
fl u yó para que reprobaras , recono-
ci endo éste aspecto como un factor
que i n fl u ye en l a reprobaci ón .
“Pues si en parte” (EE4) .
Los estud i an tes refi eren que e l
docen te recu rría a l a estrateg i a
d i dácti ca , de traba j ar en equ i pos ,
expon i endo l os temas y bri ndando
un breve comen tari o no a profund i-
dad que l a temáti ca requería .
“Que nos ponía por equipos a
hacer exposiciones de la anto-
logía ya cuando un equipo termi-
naba de exponer, explicaba los
puntos que quedaban muy así a
la ligera” (EE5) .
Algunos a l umnos reconocen que
hay maestros que s i u ti l i zan estra-
teg i a d i dácti ca y que qu i en fa l l ó
fueron e l l os :
“La estrategia del profe X, si,
la verdad si es muy buena , sus
clases son muy buenas , pero yo
no rendí” (EE6) .
Para l os estud i an tes en su ma-
yoría , cons i deran que l as estrate-
g i as d i dácti cas no i n fl u yen en l a
reprobaci ón , d i rectamen te , pero s i
con tri buye a e l des i n terés .
Subcategoría Actitudes.
An te l a pregun ta ¿Cuá l es eran l as
acti tu des de l profesor haci a e l g ru-
po y haci a ti y en qué forma esto
con tri buyó a que reprobaras?
E l estud i an te menci ona que sí
con tri buye, aunque reconoce que
requ i eren de acci ones d i sci p l i nari as
y de con tro l , muestran rechazo por
l os docen tes que l os e j ercen , se
asume como ind i sci p l i nado, pero
asegu ra que l a d i sci p l i na es pos i ti-
va .
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“Si, influyó , siempre he tenido
problemas de conducta ajá , y sí,
s iempre influye la disciplina , es
fundamental y, ciertamente, hay
maestros que son muy estrictos y
choco por lo mismo de que soy
un poco indisciplinado y ellos ne-
cesitan mucha disciplina y hay
mucho control y siempre he cho-
cado con el control, mucho”
(EE1 ) .
El estud i an te va l ora l os i n ten tos
de l docen te por conservar una bue-
na re l aci ón , aunque de i gua l mane-
ra ha ten i do d i fi cu l tades con e l l a .
“Varios maestros como que
trataban de tener una buena rela-
ción con nosotros , pero a veces
como que no , por ejemplo , en
particular con la Mtra . “W” que
luego tengo muchos problemas ,
entonces , ahorita en este semes-
tre y en el anterior que nos da-
ba… ” (EE2) .
Una estud i an te expone e l i n cum-
p l im i en to de l as reg l as o l os acuer-
dos estab l eci dos en e l g rupo, por
parte de l docen te , como la en trega
de traba j os o l a hora de en trar a l a
cl ase , genera molesti a y desacuer-
dos .
“… los reglamentos , las nor-
mas que se iban a seguir dentro
del salón y por ejemplo , las fe-
chas de entrega , y si no la entre-
gas , de repente, surgía un
problema y daba un espacio para
que hubiera otro día , o pues si
llego yo a tal hora nadie más va
a entrar y de repente entraba
otro y se rompía esa regla y así,
siempre había esa discusión con
ella y ese problema y hasta la fe-
cha creo que siempre ha existido ,
nunca nos hemos puesto de
acuerdo y es lo que a mí en lo
particular si me molesta mucho ,
porque influyen a la reproba-
ción… ” (EE2) .
Los estud i an tes cri t i can e l hecho
de que hay maestros que en ci ertos
momen tos su acti tu d era muy re l a-
j ada y en otros , con sus comen ta-
ri os y acci ones un tan to molestos
provocaban e l ausen ti smo de l os
estud i an tes , y a l no as i s ti r l es afec-
ta en l a reprobaci ón por e l número
de fa l tas .
“de relajo era llevado , pero no
se aguantaba y conmigo siempre
me ponía en evidencia con los
compañeros , con mi compañero
que le comento y que se fue, a
nosotros dos siempre nos decía –
ah , los compadres—porque había
veces que, si nos salíamos por lo
mismo que nos aburría , pero si
era muy como evidenciarnos
frente al grupo y por las faltas
muchas repruebas” (EE3) .
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Los estud i an tes menci onan que
exi sten docen tes con acti tu des y
comen tari os mordaces en todo mo-
men to , aunque reconocen que eran
comen tari os d i ri g i dos a estud i an tes
que no rend ían en cl ase y que l os
molestada s i empre , aunque cons i-
deran que parecían comen tari os en
tono de broma, pero no pueden
asegu rarl o :
“Echaba relajo , pero como
que te amedrentaba , te molesta-
ba , porque a un compañero que
casi no se le daba lo de la estu-
diada , todos los días decía—ya
para que estás aquí, ya vete a Ta-
maulipas , ya presenta examen , no
vas a pasar conmigo--- y hasta el
momento siempre le dice lo mis-
mo , así a varios les dice-- - ya
mejor vete ya para que estás aquí
en relajo no lo dice en serio , bue-
no ¿Quién sabe? pero él se ríe.
En los exámenes también te decía
y como que te presiona , te di-
ce—ya para que estudias” (EE4) .
y así como los estud i an tes cri t i-
can e l actuar de l docen te , también
son capaces de reconocer a l os
maestros que muestran acti tu des
que favorecen e l ambien te den tro
de l au l a , como el respeto haci a l os
estud i an tes :
“Siempre bien el maestro muy
respetuoso hacia todos” (EE5) .
¿An te l a pregun ta expresa de
que s i l a acti tu d de l docen te i n fl u yó
en l a reprobaci ón? , l os estud i an tes
asegu ran que no, asumen que son
otras l as razones por l as cua l es
e l l os reprobaron , pero son capaces
de reconocer l os d i versos esti l os de
docenci a que perm i ten una cer-
can ía mayor o menor con l os estu-
d i an tes .
“Pues con el profe “X” no in-
fluyó nada de hecho , él me moti-
vaba , porque se daba cuenta que
yo , cuando era de participar le
ponía mucho empeño y siempre
había días en que llegaba a las
siete de la mañana y me dormía
por ejemplo , porque llegaba can-
sado , me desvelaba así alguna
cosa y el profe “X” me motivaba
– No EE6, échale ganas-- y si de
vez en cuando agarraba el paso
pero otra vez lo perdía pues ahí
influyó , el profe “Y” en lo perso-
nal no hubo ahí esa como cohe-
sión de alumno y maestro yo veo
que con la otra generación que
están arriba los que van a salir
ahorita , platican más con él tie-
nen una mejor interacción y con
nosotros fue un poco más distan-
te, digamos con todo el grupo ,
conmigo más y pues eso si me
afecto” (EE6) .
Los estud i an tes en trevi s tados
cons i deran que ci ertas acti tu des de
l os profesores son causas de repro-
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baci ón escol ar, ya que i n fl u yen en
e l fomen to de un ambien te poco
prop i ci o para e l aprend i za j e en e l
au l a .
Criterio de evaluación.
En lo referen te a l a pregun ta ¿E l
cri teri o de eva l uaci ón afectó de a l-
guna forma para que reprobara y en
qué med i da? Se menci ona que, e l
cri teri o de eva l uaci ón afecta de ta l
manera en l a reprobaci ón por e l va-
l or que e l docen te l es as i gna a l as
fa l tas para eva l uar a l estud i an te ,
además de l porcen ta j e de i nas i s ten-
ci as que as i gna l a Secretaría de es-
cue l a y que l o cons i dera “dob l e” ,
aunado a l a no en trega de produc-
tos y/o traba j o :
“Claro , el criterio de evalua-
ción del maestro pues como yo
siento , mi punto de vista , que to-
man dos veces la asistencia , de
por sí, en secretaría si no vienes
tienes R2, pero de acá también
desde el salón que te toman en
cuenta un punto o dos puntos y
eso va bajando y las actividades
y tareas que se llevan en el salón
pues claro que llega el momento
que, pues si no vienes o no tienes
todo y repruebas , aunque en los
exámenes salga alto no me alcan-
za el promedio por lo que se rea-
liza” (EE1 ) .
Con re l aci ón a l cri teri o de eva-
l uaci ón , l os estud i an tes hacen l a
referenci a a l a exi genci a de un e l e-
men to de l a eva l uaci ón , a l q ue se
l e daba mucha importanci a , l os
exámenes con respuesta cas i tex-
tua l , ci tando a l au tor y exponen l a
d i fi cu l tad de aprenderse todo como
lo expone e l au tor, cons i derando
que esto afectó su ca l i fi caci ón . Lo
an teri or con trasta con e l reconoci-
m ien to que hacen de l a poca o cas i
nu l a exi genci a de tareas.
“Pues de tareas que yo me
acuerde, no encargaba muchas
tareas lo que sí que le daba más
importancia era al examen , los
exámenes regularmente eran así
de 30 y 40 preguntas y todas
eran dirigidas a un apartado del
texto citando en autor o algo así
y a veces era de completar la
pregunta a veces abarcaba lo de
tres cuatro renglones y tenías que
abarcar una frase alguna sola
cosa , que le digo , a veces no era
muy fácil de aprendérsela y me-
nos estudiar un párrafo de un
texto quien iba a saber que pá-
rrafo iba a poner en si” (EE2) .
An te l a pregun ta expresa de que,
s i cons i deras que esa forma de
eva l uar afectó tu ca l i fi caci ón en re-
l aci ón con l o an teri or, e l l os cons i-
deran que sí afecta :
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“Pues sí, yo creo que sí, no te
puedes aprender un concepto así,
más o menos te das una idea de
cómo comprendiste y tenía que
ser exactamente como decía el
autor” (EE2) .
La estud i an te , expresa que e l
trato d i ferenci ado de parte de l do-
cen te haci a l os estud i an tes , en re-
l aci ón a l a eva l uaci ón que genera
molesti a , y l e reconoce que l as acti-
tu des i n fl u yen en l a reprobaci ón .
“… en las mismas evaluacio-
nes , que, si tal acierto está bien
para uno , para el otro no está
bien y así eso llega a causar mu-
chos problemas es lo que no me
parece justo , incluso luego quie-
ra uno entablar una conversación
o ponerse de acuerdo y no se
puede y como que no , porque si
yo sé que cometí un error, pues
ya , no hay problema, respondo
por ello , pero si no hay igualdad
para todos no se puede y si influ-
ye a la reprobación” (EE2) .
También exi sten l os estud i an tes
que reconocen que l os cri teri os de
eva l uaci ón se dan a conocer previ a-
men te , pero l o i n fl u ye para reprobar
es l a no en trega de productos y/o
traba j os so l i ci tados por e l docen te ,
además de l a no parti ci paci ón e i n-
d i sci p l i na .
“Si lo manejó , el problema
aquí fue que no entregué los tra-
bajos que pidió eso mismo auna-
do a que echaba relajo o no
participaba este pues yo creo
contribuyó a que tuviera esa ca-
lificación” (EE3) .
Los estud i an tes refi eren a l do-
cen te que no estab l ece a l i n i ci o de l
cu rso nada respecto a l cri teri o de
eva l uaci ón , que manej a l os porcen-
ta j es s i n consensar con l os estu-
d i an tes esto defi n i t i vamen te l o
cons i deran un factor asoci ado a su
reprobaci ón .
“El maestro no dijo cómo iba
a evaluar y cuando daba la cali-
ficación tampoco decía que saca-
mos tanto de examen ni nada,
dijo que el examen valía 60% y
lo demás nunca supimos , de he-
cho , decía que valía 1 0 pero ya
cuando daba calificaciones nada
más valía 8” (EE4) .
También se encuen tran l os estu-
d i an tes que reconocen que sí se l es
i n formó el cri teri o de eva l uaci ón por
parte de l docen te , y s i cons i deran
e l cri teri o de eva l uaci ón como un
factor que i n fl u ye en l a reprobaci ón ,
pero cri t i can e l porcen ta j e que se l e
as i gna a l examen , y cons i derándol o
exces i vo.
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“las exposiciones y tareas
valían un 40 % pero a lo que le
daba más valor era al examen un
60%, si lo decía , si influyó en
parte esa forma de evaluar yo hu-
biera propuesto no darle tanto
valor al examen , que un 60% si
es algo , y disminuirle a 30 o 40”
(EE5) .
La d i vers i dad de cri teri os de eva-
l uaci ón se pone de man i fi esto cuan-
do l os estud i an tes hacen un
comparati vo en tre dos maestros ex-
pon i endo por supuesto , su preferen-
ci a por cri teri os que cons i deren
traba j os y parti ci paci ón y no sól o e l
examen , ya que esto l o cons i deran
una causa para su reprobaci ón :
“Como le digo con el profe
“Y” el examen era altísimo el va-
lor y pues muy complicado , a la
mayoría , nos llevó a reprobar
con el éramos muchos y con el
profe “X” era accesible la eva-
luación , había trabajos , examen y
participaciones y demás , enton-
ces el ya juntaba . Con el maestro
“Y “Solo con el examen con lo
que sabes ya si no lo sabes no
apruebas” (EE6) .
Los estud i an tes s i l es atri buyen a
l os cri teri os de eva l uaci ón , i n fl u en-
ci a en l a reprobaci ón , hacen una
críti ca a l ti po de examen que l a ma-
yoría i ncl uye , de respuesta textua l
con un porcen ta j e e l evado para
eva l uaci ón .
CONCLUSIONES
La formación docen te no i n fl u ye en
l a reprobaci ón , según l a percepci ón
de l os estud i an tes , y l o que sí con-
s i deran como causa de reprobaci ón
es e l des i n terés por l os cu rsos.
E l dom in i o de con ten i dos repre-
sen ta poca importanci a como causa
de l a reprobaci ón , en comparaci ón
con l as estrateg i as d i dácti cas que
menci onan re i teradamen te como
causa l , así como la fa l ta de i n terés
que genera e l ausen ti smo de l os
estud i an tes ; de i gua l manera , l os
estud i an tes son capaces de recono-
cer qu i én l os dom ina y qu i én no, i n-
cl u so exi ste qu i en cata l oga de
exce l en te a a l gunos maestros que
l e han dado cl ases.
Con respecto a l as estrateg i as
d i dácti cas , só l o un estud i an te re-
portó cons i derarl as como una causa
para reprobar, re l aci onan conoci-
m ien to de l a as i gnatu ra con estra-
teg i a d i dácti ca y s i es poco e l
conocim ien to , es poca o nu l a l a es-
trateg i a , cuando s i hay, l a estrate-
g i a es poco i nnovadora generando
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abu rrim i en to y des i n terés , o aún
con estrateg i a , e l con ten i do no se
abordó adecuadamen te de manera
que l os e j emplos para reforzarl os
se quedan en s impl es anécdotas ,
l os estud i an tes reconocen que hay
docen tes que sí impl emen tan estra-
teg i as d i dácti cas y qu i enes fa l l an
rea lmen te son e l l os .
La mayoría de l os estud i an tes
cons i dera que l as acti tu des sí i n fl u-
yen en l a reprobaci ón , sobre todo
porque genera molesti a y ausen ti s-
mo de l os estud i an tes y por e l nú-
mero de i nas i s tenci as es que
reprueban . Cri t i can acti tu des ya sea
por exces i va d i sci p l i na o con tro l o
demasi ada re l a j aci ón o “re l a j o” , fa l-
ta de cong ruenci a en e l respeto a
l as reg l as o acuerdos, cri teri os de
eva l uaci ón d i ferenci ados, comen ta-
ri os i ncómodos, fa l ta de cercan ía
con l os a l umnos, nu l a moti vaci ón .
Los estud i an tes reconocen cuan-
do se l es i n forman en ti empo y for-
ma l os cri teri os de eva l uaci ón , pero
que de i gua l forma a ambas s i tua-
ci ones l e atri buyen i n fl uenci a en l a
reprobaci ón , así como el ti po de
exámenes que se l es ap l i ca pud i en-
do ser muy extensos y que requ i e-
ren respuestas textua l es ; reconocen
que e l no en tregar traba j os también
afecta en l a reprobaci ón cri t i cando
l os porcen ta j es as i gnados a l exa-
men .
A través de este traba j o se tuvo
un acercam ien to con e l fenómeno
de l a reprobaci ón en voz de l os es-
tud i an tes , sería i n teresan te y nece-
sari o conocer cuá l es son l as
op i n i ones de l os docen tes , para te-
ner una vi s i ón ampl i a y más com-
p l eta de l a rea l i d ad , que perm i ta
emprender l as acci ones remed i a l es
perti nen tes . Para l os estud i an tes ,
adqu i ri endo mayor conci enci a de l
pape l que represen tan en esta pro-
b l emáti ca , y mejorar su trayecto
académ ico, para l os docen tes , re-
conocer l o pos i ti vo de sus prácti-
cas , pero sobretodo l o negati vo que
requ i ere transformación para mejo-
rar sus desempeños.
La i nsti tu ci ón a su vez deberá i n-
terven i r, reconoci endo l a presenci a
de l a prob l emáti ca , dando l a aten-
ci ón adecuada a l fenómeno de l a
reprobaci ón , buscar en tre l os acto-
res l as mejores propuestas de sol u-
ci ón de manera i ncl uyen te y no
“fi sca l i zadora” en busca prop i ci ar
mejores ambien tes de aprend i za j e
a l i n teri or de l as au l as que favorez-
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can l as acti tu des y cri teri os de eva-
l uaci ón acordes con l as exi genci as
de una educaci ón de ca l i d ad y de
ca l i d ez.
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